Liikuntaseurasta työtä ja tekemistä nuorille : Esiselvityshankkeen tulokset by Riihuhta, Nelli & Ruotsalainen, Iina
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Miehet  2 416  28,7  Miehet  2 809  32,9 






Miehet   137 42,5 Miehet  185  45,8















% Yhteensä hlö / %    Naiset  Miehet
Koko maa   26,6  4 039/ 31,3   32,9  28,7 
Uusimaa   19,2  871/ 29   28,8  29,3 
Pohjanmaa   23  128/ 29,2   31,1  25,6 
Pohjois‐Savo   23,2  202/ 22,9   27,8  16,4 
Pohjois‐Karjala   23,4  167/ 26,6   27,6  24,8 
Häme   25  318/ 29,3   31,4  26,1 
Etelä‐Savo   26  105/ 27,6   29  24,8 
Lappi   26,7  226/ 36,9   40,3  30,6 
Kainuu   27,4 77/ 33,2  33,3  32,9
Varsinais‐Suomi   28,5 359/ 27  28,2  25
Satakunta   28,9  183/ 30,4   30,9  29,6 
Etelä‐Pohjanmaa   29,8  168/ 31,3   37,1  20,8 
Pohjois‐Pohjanmaa   30,9  439/ 37,9   41,6  32,7 
Pirkanmaa   31,6  421/ 41,2   42,3  39,4 
Keski‐Suomi   33,9  316/ 35,3   33,7  38,3 







































































































































































































































































   Työllinen  Työtön  Opiskelija  Muu 
Ennen tukea  27,5  18  51,3  3,2 
Tuen jälkeen  57,6  12,7  27,1  2,5 





















































































































































































































































0  27  7  27  9  21  5  32  11  25  5 
1  8  6  2 3 0 1 3 2  5  2
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